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La	 ﾠcommunication	 ﾠcomptable	 ﾠest	 ﾠconstituée	 ﾠdes	 ﾠdonnées	 ﾠjugées	 ﾠles	 ﾠplus	 ﾠadéquates	 ﾠpour	 ﾠ
récréer	 ﾠ la	 ﾠ réalité	 ﾠ de	 ﾠ l’entreprise	 ﾠ afin	 ﾠ d’influencer,	 ﾠ éventuellement,	 ﾠ les	 ﾠ choix	 ﾠ et	 ﾠ les	 ﾠ actions	 ﾠ d’un	 ﾠ
récepteur.	 ﾠ La	 ﾠ représentation	 ﾠ de	 ﾠ cette	 ﾠ réalité	 ﾠ doit	 ﾠ être	 ﾠ considérée	 ﾠ comme	 ﾠ un	 ﾠ attribut	 ﾠ de	 ﾠ
l’information,	 ﾠ sans	 ﾠ lequel	 ﾠ elle	 ﾠ ne	 ﾠ pourrait	 ﾠ pas	 ﾠ avoir	 ﾠ de	 ﾠ valeur.	 ﾠ La	 ﾠ diffusion	 ﾠ d’informations	 ﾠ
comptables	 ﾠest	 ﾠune	 ﾠrègle	 ﾠdu	 ﾠjeu	 ﾠqui	 ﾠassure	 ﾠla	 ﾠpérennité	 ﾠdes	 ﾠrelations	 ﾠentre	 ﾠl’entreprise	 ﾠet	 ﾠson	 ﾠ
environnement	 ﾠ(c’est	 ﾠle	 ﾠcas	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠcadre	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠrelation	 ﾠd’agence	 ﾠ(Jensen	 ﾠet	 ﾠMeckling,	 ﾠ1976)).	 ﾠIl	 ﾠne	 ﾠ
faut	 ﾠ pas	 ﾠ oublier	 ﾠ que	 ﾠ cette	 ﾠ diffusion	 ﾠ d’informations	 ﾠ est	 ﾠ aussi	 ﾠ un	 ﾠ enjeu	 ﾠ de	 ﾠ pouvoir.	 ﾠ Elle	 ﾠ crée	 ﾠ un	 ﾠ
«	 ﾠprocessus	 ﾠde	 ﾠchantage	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠcontre	 ﾠchantage,	 ﾠde	 ﾠnégociation	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠmarchandage	 ﾠ[...]	 ﾠautour	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠ
maîtrise	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠtransmission	 ﾠdes	 ﾠinformations	 ﾠpertinentes	 ﾠpour	 ﾠles	 ﾠuns	 ﾠet	 ﾠles	 ﾠautres	 ﾠ(Crozier	 ﾠet	 ﾠ
Friedberg,	 ﾠ1977,	 ﾠpp.	 ﾠ91-ﾭ‐92)	 ﾠ».	 ﾠLa	 ﾠtentation	 ﾠde	 ﾠmanipulation,	 ﾠde	 ﾠnon	 ﾠdivulgation	 ﾠest	 ﾠdonc	 ﾠconstante	 ﾠ
comme	 ﾠ le	 ﾠ rappellent	 ﾠ ces	 ﾠ scandales	 ﾠ financiers	 ﾠ récents	 ﾠ qui	 ﾠ ont	 ﾠ jeté	 ﾠ le	 ﾠ doute	 ﾠ sur	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ
l’information	 ﾠ comptable	 ﾠ (Enron,	 ﾠ …)	 ﾠ:	 ﾠ«	 ﾠComment	 ﾠ pourrait-ﾭ‐il	 ﾠ en	 ﾠ être	 ﾠ autrement	 ﾠ puisque	 ﾠ les	 ﾠ
entreprises	 ﾠportées	 ﾠau	 ﾠpinacle	 ﾠsur	 ﾠla	 ﾠbase	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠrégulière	 ﾠcommuniquée	 ﾠau	 ﾠmarché	 ﾠont	 ﾠ
brutalement	 ﾠfait	 ﾠfaillite	 ﾠ»	 ﾠ(Mistral	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠ2003,	 ﾠp.10).	 ﾠ	 ﾠ
La	 ﾠ transparence	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ financière	 ﾠ est	 ﾠ fondamentale	 ﾠ afin	 ﾠ de	 ﾠ rapprocher	 ﾠ les	 ﾠ
systèmes	 ﾠcomptables	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠréalité	 ﾠéconomique,	 ﾠd’assurer	 ﾠle	 ﾠbon	 ﾠfonctionnement	 ﾠdes	 ﾠcircuits	 ﾠde	 ﾠ
financement.	 ﾠLa	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠconcoure	 ﾠà	 ﾠcette	 ﾠtransparence.	 ﾠMais	 ﾠquel	 ﾠsens	 ﾠ
donner	 ﾠau	 ﾠmot	 ﾠqualité	 ﾠ?	 ﾠCar	 ﾠcette	 ﾠexigence	 ﾠest	 ﾠvaste	 ﾠ:	 ﾠelle	 ﾠest	 ﾠlargement	 ﾠprésente	 ﾠdans	 ﾠles	 ﾠdiscours	 ﾠ
managériaux	 ﾠmais	 ﾠsoulève	 ﾠde	 ﾠnombreux	 ﾠproblèmes.	 ﾠLa	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠs’évalue	 ﾠen	 ﾠfonction	 ﾠ
de	 ﾠsa	 ﾠcapacité	 ﾠà	 ﾠreproduire	 ﾠune	 ﾠréalité	 ﾠqui	 ﾠne	 ﾠsoit	 ﾠbiaisée	 ﾠni	 ﾠpar	 ﾠla	 ﾠperception	 ﾠet	 ﾠles	 ﾠjugements	 ﾠde	 ﾠ
l’émetteur,	 ﾠ ni	 ﾠ par	 ﾠ la	 ﾠ forme	 ﾠ qui	 ﾠ rend	 ﾠ intelligible	 ﾠ cette	 ﾠ réalité.	 ﾠ Cette	 ﾠ qualité	 ﾠ peut	 ﾠ être	 ﾠ également	 ﾠ
abordée	 ﾠdu	 ﾠpoint	 ﾠde	 ﾠvue	 ﾠdu	 ﾠrécepteur	 ﾠet	 ﾠdoit	 ﾠrépondre	 ﾠà	 ﾠdes	 ﾠcontraintes	 ﾠde	 ﾠcoût	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠtemps.	 ﾠ	 ﾠ
Cet	 ﾠ article	 ﾠ se	 ﾠ propose	 ﾠ de	 ﾠ développer	 ﾠ cette	 ﾠ notion	 ﾠ de	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ en	 ﾠ
comptabilité	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠposer	 ﾠles	 ﾠnombreuses	 ﾠquestions	 ﾠqu’elle	 ﾠsoulève	 ﾠ:	 ﾠ	 ﾠ
−  Comment	 ﾠdéfinir	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠ?	 ﾠUne	 ﾠdéfinition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠest	 ﾠ
étroitement	 ﾠassociée	 ﾠaux	 ﾠcadres	 ﾠconceptuels	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcomptabilité,	 ﾠen	 ﾠparticulier	 ﾠà	 ﾠcelui	 ﾠdu	 ﾠ
FASB	 ﾠ(Financial	 ﾠAccounting	 ﾠStandards	 ﾠBoard)	 ﾠqui,	 ﾠle	 ﾠpremier,	 ﾠen	 ﾠa	 ﾠproposé	 ﾠune	 ﾠdéfinition.	 ﾠ
Mais	 ﾠ est-ﾭ‐il	 ﾠ nécessaire	 ﾠ de	 ﾠ recourir	 ﾠ à	 ﾠ cette	 ﾠ définition	 ﾠ?	 ﾠ La	 ﾠ normalisation	 ﾠ française,	 ﾠ à	 ﾠ la	 ﾠ
différence	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠnormalisation	 ﾠaméricaine,	 ﾠn’a	 ﾠpas	 ﾠénoncé	 ﾠde	 ﾠdéfinition.	 ﾠ
−  Une	 ﾠinformation	 ﾠcomptable	 ﾠest	 ﾠproduite	 ﾠselon	 ﾠdes	 ﾠnormes	 ﾠqui	 ﾠcherchent	 ﾠà	 ﾠrefléter	 ﾠaussi	 ﾠ
fidèlement	 ﾠque	 ﾠpossible	 ﾠla	 ﾠréalité	 ﾠéconomique.	 ﾠLa	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠest	 ﾠ
donc	 ﾠ indissociable	 ﾠ de	 ﾠ ces	 ﾠ normes	 ﾠ (Raffournier,	 ﾠ 2007),	 ﾠ quelles	 ﾠ en	 ﾠ sont	 ﾠ les	 ﾠ implications	 ﾠ?	 ﾠ
L’introduction	 ﾠdes	 ﾠnormes	 ﾠinternationales	 ﾠen	 ﾠFrance	 ﾠoffre	 ﾠl’opportunité	 ﾠde	 ﾠréfléchir	 ﾠà	 ﾠcette	 ﾠ
question.	 ﾠ
−  Face	 ﾠ au	 ﾠ normalisateur,	 ﾠ quels	 ﾠ sont	 ﾠ les	 ﾠ apports	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ recherche	 ﾠ académique	 ﾠ à	 ﾠ la	 ﾠ
compréhension	 ﾠde	 ﾠce	 ﾠconcept	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠ?	 ﾠ
−  Enfin,	 ﾠplus	 ﾠglobalement,	 ﾠquel	 ﾠsens	 ﾠprend	 ﾠla	 ﾠnotion	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠchamp	 ﾠparticulier	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠ
comptabilité	 ﾠ?	 ﾠ Quelle	 ﾠ évolution	 ﾠ connaît-ﾭ‐elle	 ﾠ dans	 ﾠ un	 ﾠ contexte	 ﾠ d’interrogations	 ﾠ sur	 ﾠ
l’information	 ﾠdiffusée	 ﾠpar	 ﾠles	 ﾠentreprises	 ﾠ?	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
1.  Définir	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠ:	 ﾠles	 ﾠchoix	 ﾠdu	 ﾠnormalisateur	 ﾠ
comptable.	 ﾠ
	 ﾠ
Le	 ﾠ cadre	 ﾠ conceptuel	 ﾠ du	 ﾠ FASB	 ﾠ fut	 ﾠ le	 ﾠ premier	 ﾠ à	 ﾠ proposer	 ﾠ une	 ﾠ définition	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ
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Standards	 ﾠBoard)	 ﾠqui	 ﾠont	 ﾠélaboré	 ﾠun	 ﾠcadre	 ﾠconceptuel,	 ﾠla	 ﾠFrance	 ﾠn’en	 ﾠpossède	 ﾠpas.	 ﾠLes	 ﾠexigences	 ﾠde	 ﾠ
qualité	 ﾠdu	 ﾠnormalisateur	 ﾠfrançais	 ﾠsont	 ﾠà	 ﾠrechercher	 ﾠdans	 ﾠles	 ﾠprincipes	 ﾠfondamentaux	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠpratique	 ﾠ
comptable.	 ﾠ
1.1.  La	 ﾠdéfinition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠcadre	 ﾠconceptuel	 ﾠdu	 ﾠFASB	 ﾠ
(SFAC	 ﾠn°2).	 ﾠ
La	 ﾠdéfinition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠproposée	 ﾠprésente	 ﾠun	 ﾠensemble	 ﾠde	 ﾠcaractéristiques,	 ﾠhiérarchisées	 ﾠ
entre	 ﾠelles,	 ﾠpour	 ﾠaider	 ﾠl’investisseur	 ﾠà	 ﾠprendre	 ﾠune	 ﾠdécision	 ﾠd’investissement	 ﾠde	 ﾠressources	 ﾠdans	 ﾠ
une	 ﾠentreprise.	 ﾠQuatre	 ﾠcaractéristiques	 ﾠsont	 ﾠexigées	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠ:	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐  la	 ﾠpertinence	 ﾠest	 ﾠla	 ﾠcapacité	 ﾠd’une	 ﾠinformation	 ﾠà	 ﾠinfluencer	 ﾠles	 ﾠdécisions	 ﾠdes	 ﾠutilisateurs	 ﾠen	 ﾠleur	 ﾠ
permettant	 ﾠsoit	 ﾠd’évaluer	 ﾠles	 ﾠévénements	 ﾠpassés,	 ﾠprésents	 ﾠet	 ﾠfuturs	 ﾠsoit	 ﾠde	 ﾠconfirmer	 ﾠou	 ﾠde	 ﾠ
corriger	 ﾠleurs	 ﾠévaluations	 ﾠpassées	 ﾠ;	 ﾠ
-ﾭ‐  la	 ﾠfiabilité	 ﾠrepose	 ﾠsur	 ﾠl’absence	 ﾠde	 ﾠbiais	 ﾠou	 ﾠd’erreur	 ﾠnotable	 ﾠdans	 ﾠl’information	 ﾠcommuniquée	 ﾠet	 ﾠ
la	 ﾠreprésentation	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠréalité,	 ﾠsur	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠrecherche	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠsubstance	 ﾠdes	 ﾠfaits,	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠvérifiabilité,	 ﾠde	 ﾠ
l’objectivité,	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠprudence,	 ﾠde	 ﾠl’exhaustivité	 ﾠ;	 ﾠ
-ﾭ‐  l’intelligibilité	 ﾠest	 ﾠla	 ﾠcompréhensibilité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠpour	 ﾠles	 ﾠutilisateurs	 ﾠqui	 ﾠsont	 ﾠcensés	 ﾠ
posséder	 ﾠune	 ﾠconnaissance	 ﾠraisonnable	 ﾠde	 ﾠl’activité	 ﾠéconomique	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcomptabilité	 ﾠet	 ﾠavoir	 ﾠla	 ﾠ
volonté	 ﾠd’étudier	 ﾠl’information	 ﾠavec	 ﾠla	 ﾠdiligence	 ﾠappropriée	 ﾠ;	 ﾠ
-ﾭ‐  la	 ﾠcomparabilité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠs’apprécie	 ﾠà	 ﾠla	 ﾠfois	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠtemps	 ﾠet	 ﾠdans	 ﾠl’espace.	 ﾠDans	 ﾠle	 ﾠ
temps,	 ﾠla	 ﾠcomparabilité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠpermet	 ﾠd’identifier	 ﾠles	 ﾠtendances	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠposition	 ﾠet	 ﾠdes	 ﾠ
performances	 ﾠfinancières	 ﾠde	 ﾠl’entreprise.	 ﾠDans	 ﾠl’espace,	 ﾠla	 ﾠcomparabilité	 ﾠdes	 ﾠétats	 ﾠfinanciers	 ﾠde	 ﾠ
différentes	 ﾠentreprises	 ﾠpermet	 ﾠd’évaluer	 ﾠleurs	 ﾠpositions	 ﾠfinancières	 ﾠrelatives	 ﾠet	 ﾠleur	 ﾠévolution	 ﾠ
ainsi	 ﾠque	 ﾠleurs	 ﾠperformances.	 ﾠ
Ces	 ﾠquatre	 ﾠcritères	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠsont	 ﾠcependant	 ﾠdifficiles	 ﾠà	 ﾠatteindre	 ﾠparfaitement.	 ﾠIl	 ﾠest	 ﾠavant	 ﾠ
tout	 ﾠ nécessaire	 ﾠ de	 ﾠ déterminer	 ﾠ l’importance	 ﾠ relative	 ﾠ de	 ﾠ l’information,	 ﾠ le	 ﾠ seuil	 ﾠ de	 ﾠ qualité	 ﾠ
indispensable	 ﾠet	 ﾠenfin	 ﾠles	 ﾠarbitrages	 ﾠà	 ﾠeffectuer	 ﾠpour	 ﾠparvenir	 ﾠà	 ﾠun	 ﾠniveau	 ﾠglobal	 ﾠacceptable	 ﾠde	 ﾠ
qualité.	 ﾠ En	 ﾠ outre,	 ﾠ ces	 ﾠ quatre	 ﾠ critères	 ﾠ de	 ﾠ qualité	 ﾠ ne	 ﾠ sont	 ﾠ effectifs	 ﾠ qu’en	 ﾠ fonction	 ﾠ du	 ﾠ délai	 ﾠ de	 ﾠ
production	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ et	 ﾠ du	 ﾠ coût	 ﾠ engendré	 ﾠ par	 ﾠ la	 ﾠ diffusion	 ﾠ (ce	 ﾠ coût	 ﾠ peut	 ﾠ être	 ﾠ financier,	 ﾠ
compétitif,	 ﾠ politique),	 ﾠ comparé	 ﾠ aux	 ﾠ bénéfices	 ﾠ retirés.	 ﾠ Enfin	 ﾠ ces	 ﾠ caractéristiques	 ﾠ peuvent	 ﾠ être	 ﾠ
hiérarchisées	 ﾠl’une	 ﾠpar	 ﾠrapport	 ﾠà	 ﾠl’autre.	 ﾠ	 ﾠ
[Insérer	 ﾠSchéma	 ﾠ1]	 ﾠ
Cette	 ﾠdéfinition	 ﾠévolue	 ﾠactuellement	 ﾠpuisque	 ﾠle	 ﾠFASB	 ﾠet	 ﾠl’IASB	 ﾠélaborent	 ﾠun	 ﾠcadre	 ﾠconceptuel	 ﾠ
commun	 ﾠ où	 ﾠ les	 ﾠ caractéristiques	 ﾠ qualitatives	 ﾠ retenues	 ﾠ seraient	 ﾠ la	 ﾠ pertinence,	 ﾠ la	 ﾠ représentation	 ﾠ
fidèle,	 ﾠla	 ﾠcomparabilité	 ﾠet	 ﾠla	 ﾠcompréhensibilité	 ﾠ(les	 ﾠcaractéristiques	 ﾠrestrictives	 ﾠétant	 ﾠl’importance	 ﾠ
significative	 ﾠet	 ﾠle	 ﾠcoût)	 ﾠ1.	 ﾠ
1.2.  La	 ﾠdéfinition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠdans	 ﾠla	 ﾠnormalisation	 ﾠfrançaise	 ﾠ
Aucune	 ﾠdéfinition	 ﾠexplicite	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠn’existe	 ﾠdans	 ﾠla	 ﾠnormalisation	 ﾠcomptable	 ﾠfrançaise.	 ﾠ
Néanmoins,	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠdevant	 ﾠavant	 ﾠtout	 ﾠêtre	 ﾠproduite	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠrespect	 ﾠdes	 ﾠrègles,	 ﾠles	 ﾠ
deux	 ﾠprincipes	 ﾠde	 ﾠrégularité	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠsincérité	 ﾠpeuvent	 ﾠêtre	 ﾠregardés	 ﾠcomme	 ﾠles	 ﾠcritères	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠ
retenus	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠnormalisateur.	 ﾠLa	 ﾠrégularité	 ﾠest	 ﾠla	 ﾠconformité	 ﾠ“	 ﾠaux	 ﾠrègles	 ﾠet	 ﾠaux	 ﾠprocédures	 ﾠen	 ﾠ
vigueur	 ﾠqui	 ﾠsont	 ﾠappliquées	 ﾠavec	 ﾠsincérité	 ﾠafin	 ﾠde	 ﾠtraduire	 ﾠla	 ﾠconnaissance	 ﾠque	 ﾠles	 ﾠresponsables	 ﾠde	 ﾠ
l’établissement	 ﾠ des	 ﾠ comptes	 ﾠ ont	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ réalité	 ﾠ et	 ﾠ de	 ﾠ l’importance	 ﾠ relative	 ﾠ des	 ﾠ événements	 ﾠ
enregistrés	 ﾠ”	 ﾠ(PCG	 ﾠ1999,	 ﾠ§	 ﾠ120-ﾭ‐2).	 ﾠ
La	 ﾠrégularité	 ﾠassure	 ﾠl’intelligibilité	 ﾠdes	 ﾠdocuments	 ﾠfinanciers	 ﾠainsi	 ﾠque	 ﾠleur	 ﾠcomparabilité	 ﾠ
dans	 ﾠle	 ﾠtemps	 ﾠet	 ﾠdans	 ﾠl’espace.	 ﾠMais	 ﾠl’application	 ﾠdes	 ﾠrègles	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠcomptable	 ﾠdoit	 ﾠêtre	 ﾠréalisée	 ﾠdans	 ﾠ
un	 ﾠesprit	 ﾠde	 ﾠsincérité.	 ﾠLes	 ﾠdocuments	 ﾠsont	 ﾠétablis	 ﾠpar	 ﾠun	 ﾠcomptable	 ﾠde	 ﾠbonne	 ﾠfoi,	 ﾠtant	 ﾠdans	 ﾠles	 ﾠ
éléments	 ﾠ de	 ﾠ réalité	 ﾠ de	 ﾠ l’entreprise	 ﾠ qu’il	 ﾠ rapporte,	 ﾠ que	 ﾠ dans	 ﾠ le	 ﾠ choix	 ﾠ et	 ﾠ l’application	 ﾠ des	 ﾠ règles	 ﾠ
rendant	 ﾠcette	 ﾠréalité	 ﾠintelligible.	 ﾠLa	 ﾠsincérité	 ﾠest	 ﾠune	 ﾠqualité	 ﾠqui	 ﾠse	 ﾠrapporte	 ﾠdonc	 ﾠaussi	 ﾠbien	 ﾠaux	 ﾠ
documents	 ﾠeux-ﾭ‐mêmes,	 ﾠpuisqu’ils	 ﾠdoivent	 ﾠêtre	 ﾠaussi	 ﾠexacts	 ﾠque	 ﾠpossible,	 ﾠqu’aux	 ﾠcomptables	 ﾠles	 ﾠ
ayant	 ﾠétablis,	 ﾠpuisqu’ils	 ﾠdoivent	 ﾠtraduire	 ﾠla	 ﾠréalité	 ﾠloyalement	 ﾠet	 ﾠfidèlement	 ﾠ(Colasse,	 ﾠ2007).	 ﾠ	 ﾠ
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Dans	 ﾠcette	 ﾠoptique,	 ﾠune	 ﾠinformation	 ﾠest	 ﾠsincère	 ﾠsi	 ﾠelle	 ﾠprésente	 ﾠles	 ﾠcaractères	 ﾠd’objectivité	 ﾠet	 ﾠ
de	 ﾠvérifiabilité	 ﾠ(principe	 ﾠde	 ﾠjustification	 ﾠdes	 ﾠfaits),	 ﾠde	 ﾠrégularité,	 ﾠd’exhaustivité,	 ﾠde	 ﾠprudence,	 ﾠde	 ﾠ
cohérence	 ﾠ des	 ﾠ informations	 ﾠ comptables	 ﾠ au	 ﾠ cours	 ﾠ des	 ﾠ périodes	 ﾠ successives.	 ﾠ La	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ
l’information	 ﾠcomptable	 ﾠest	 ﾠégalement	 ﾠsynonyme	 ﾠd’image	 ﾠfidèle	 ﾠmême	 ﾠsi	 ﾠla	 ﾠpratique	 ﾠdoit	 ﾠavant	 ﾠtout	 ﾠ
être	 ﾠrégulière	 ﾠet	 ﾠprudente	 ﾠ(Colasse,	 ﾠ1997).	 ﾠL’image	 ﾠfidèle,	 ﾠselon	 ﾠPasqualini	 ﾠ(1990,	 ﾠ1992),	 ﾠrappelle	 ﾠ
au	 ﾠpréparateur	 ﾠdes	 ﾠdocuments	 ﾠcomptables	 ﾠque	 ﾠ:	 ﾠ
-ﾭ‐  La	 ﾠrecherche	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠrégularité	 ﾠet	 ﾠla	 ﾠsincérité	 ﾠ	 ﾠdoit	 ﾠpermettre	 ﾠà	 ﾠun	 ﾠutilisateur	 ﾠd’appréhender	 ﾠla	 ﾠ
continuité	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠtemps	 ﾠet	 ﾠl’espace	 ﾠde	 ﾠl’entreprise	 ﾠ;	 ﾠor,	 ﾠla	 ﾠcontinuité	 ﾠétant	 ﾠune	 ﾠhypothèse	 ﾠde	 ﾠ
travail,	 ﾠcela	 ﾠimplique	 ﾠde	 ﾠvérifier	 ﾠque	 ﾠl’application	 ﾠdu	 ﾠprincipe	 ﾠn’entraîne	 ﾠpas	 ﾠla	 ﾠpérennité	 ﾠd’une	 ﾠ
croyance	 ﾠtrompeuse.	 ﾠ
-ﾭ‐  Elle	 ﾠs’accompagne	 ﾠd’une	 ﾠexigence	 ﾠde	 ﾠbonne	 ﾠinformation	 ﾠqui	 ﾠdoit	 ﾠaider	 ﾠà	 ﾠdépasser	 ﾠl’apparence	 ﾠ
des	 ﾠ faits	 ﾠ et	 ﾠ des	 ﾠ événements	 ﾠ ou	 ﾠ circonstances	 ﾠ pour	 ﾠ renseigner	 ﾠ sur	 ﾠ leur	 ﾠ réalité	 ﾠ dès	 ﾠ que	 ﾠ le	 ﾠ
caractère	 ﾠ imprévisible	 ﾠ du	 ﾠ fait	 ﾠ à	 ﾠ traduire	 ﾠ ne	 ﾠ permet	 ﾠ plus	 ﾠ l’application	 ﾠ normale	 ﾠ des	 ﾠ règles	 ﾠ
courantes.	 ﾠ
-ﾭ‐  Elle	 ﾠimplique	 ﾠla	 ﾠnécessité	 ﾠde	 ﾠdélivrer	 ﾠune	 ﾠinformation	 ﾠsélective	 ﾠet	 ﾠsignificative	 ﾠqui	 ﾠmet	 ﾠen	 ﾠjeu	 ﾠle	 ﾠ
jugement	 ﾠdu	 ﾠpréparateur	 ﾠdes	 ﾠcomptes.	 ﾠ
2.  Qualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠet	 ﾠconstruction	 ﾠd’une	 ﾠimage	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠréalité	 ﾠ
de	 ﾠl’entreprise	 ﾠ:	 ﾠle	 ﾠpassage	 ﾠaux	 ﾠnormes	 ﾠinternationales	 ﾠen	 ﾠFrance.	 ﾠ
	 ﾠ
L’absence	 ﾠ de	 ﾠ définition	 ﾠ spécifique	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ qualité,	 ﾠ caractéristique	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ normalisation	 ﾠ
comptable	 ﾠfrançaise,	 ﾠse	 ﾠconfronte	 ﾠaujourd’hui	 ﾠà	 ﾠl’adoption	 ﾠpar	 ﾠl’Union	 ﾠEuropéenne	 ﾠdu	 ﾠréférentiel	 ﾠ
comptable	 ﾠinternational.	 ﾠOr,	 ﾠles	 ﾠnormes	 ﾠinternationales,	 ﾠobligatoires	 ﾠen	 ﾠEurope	 ﾠpour	 ﾠles	 ﾠentreprises	 ﾠ
cotées,	 ﾠsont	 ﾠissues	 ﾠd’un	 ﾠcadre	 ﾠconceptuel	 ﾠqui	 ﾠdéfinit	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable.	 ﾠL’IASC	 ﾠa	 ﾠ
entrepris	 ﾠ l’élaboration	 ﾠ de	 ﾠ son	 ﾠ propre	 ﾠ cadre	 ﾠ conceptuel	 ﾠ dans	 ﾠ le	 ﾠ but	 ﾠ de	 ﾠ soutenir	 ﾠ sa	 ﾠ volonté	 ﾠ de	 ﾠ
devenir	 ﾠ un	 ﾠ normalisateur	 ﾠ dominant	 ﾠ au	 ﾠ niveau	 ﾠ mondial	 ﾠ en	 ﾠ proposant	 ﾠ des	 ﾠ normes	 ﾠ susceptibles	 ﾠ
d’assurer	 ﾠl’efficience	 ﾠdes	 ﾠplaces	 ﾠfinancières	 ﾠ(Colasse,	 ﾠ2004).	 ﾠDans	 ﾠson	 ﾠcadre	 ﾠconceptuel	 ﾠde	 ﾠ1989,	 ﾠ
l’IASC	 ﾠ reprend	 ﾠ les	 ﾠ quatre	 ﾠ caractéristiques	 ﾠ qualitatives	 ﾠ de	 ﾠ pertinence,	 ﾠ fiabilité,	 ﾠ comparabilité	 ﾠ et	 ﾠ
intelligibilité.	 ﾠMais	 ﾠl’IASC	 ﾠne	 ﾠhiérarchise	 ﾠpas	 ﾠces	 ﾠcaractéristiques	 ﾠ:	 ﾠles	 ﾠcritères	 ﾠd’intelligibilité	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠ
comparabilité	 ﾠ qui	 ﾠ sont	 ﾠ considérés	 ﾠ comme	 ﾠ aussi	 ﾠ importants	 ﾠ que	 ﾠ la	 ﾠ pertinence	 ﾠ et	 ﾠ la	 ﾠ fiabilité.	 ﾠ
L’importance	 ﾠ relative	 ﾠ n’est	 ﾠ pas	 ﾠ non	 ﾠ plus	 ﾠ élevée	 ﾠ au	 ﾠ rang	 ﾠ de	 ﾠ critère	 ﾠ de	 ﾠ qualité.	 ﾠ Elle	 ﾠ est	 ﾠ plutôt	 ﾠ
considérée	 ﾠcomme	 ﾠun	 ﾠcritère	 ﾠde	 ﾠsélection	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠà	 ﾠdiffuser	 ﾠ:	 ﾠune	 ﾠinformation	 ﾠqui	 ﾠn’est	 ﾠpas	 ﾠ
importante	 ﾠne	 ﾠpeut	 ﾠpas	 ﾠêtre	 ﾠutile.	 ﾠ
La	 ﾠFrance	 ﾠse	 ﾠtrouve	 ﾠaujourd’hui	 ﾠface	 ﾠà	 ﾠune	 ﾠdiffusion	 ﾠd’informations	 ﾠcomptables	 ﾠrelevant	 ﾠde	 ﾠ
deux	 ﾠ approches	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ très	 ﾠ spécifiques	 ﾠ voire	 ﾠ opposées.	 ﾠ Par	 ﾠ exemple,	 ﾠ la	 ﾠ réflexion	 ﾠ sur	 ﾠ les	 ﾠ
objectifs	 ﾠet	 ﾠles	 ﾠprincipes	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcomptabilité	 ﾠa	 ﾠtoujours	 ﾠété	 ﾠlaissée	 ﾠde	 ﾠcôté	 ﾠdans	 ﾠla	 ﾠnormalisation	 ﾠ
comptable	 ﾠfrançaise	 ﾠ(Colasse,	 ﾠ1991).	 ﾠEn	 ﾠconséquence,	 ﾠalors	 ﾠqu’un	 ﾠprocessus	 ﾠde	 ﾠcommunication	 ﾠ
implique,	 ﾠ en	 ﾠ principe,	 ﾠ la	 ﾠ satisfaction	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ demande	 ﾠ d’informations	 ﾠ d’un	 ﾠ utilisateur,	 ﾠ le	 ﾠ plan	 ﾠ
comptable	 ﾠ général	 ﾠ ne	 ﾠ désigne	 ﾠ explicitement	 ﾠ aucun	 ﾠ groupe	 ﾠ d’utilisateurs	 ﾠ des	 ﾠ documents	 ﾠ
comptables,	 ﾠni	 ﾠles	 ﾠbesoins	 ﾠà	 ﾠsatisfaire.	 ﾠToutefois,	 ﾠil	 ﾠsemble	 ﾠque	 ﾠles	 ﾠutilisateurs	 ﾠprivilégiés	 ﾠsoient	 ﾠles	 ﾠ
propriétaires	 ﾠ de	 ﾠ l’entreprise,	 ﾠ même	 ﾠ si	 ﾠ d’autres	 ﾠ sont	 ﾠ également	 ﾠ désignés	 ﾠ comme	 ﾠ le	 ﾠ fisc,	 ﾠ les	 ﾠ
comptables	 ﾠnationaux,	 ﾠl’État	 ﾠ(Colasse,	 ﾠ1991).	 ﾠMais	 ﾠen	 ﾠne	 ﾠprécisant	 ﾠpas	 ﾠexplicitement	 ﾠles	 ﾠutilisateurs	 ﾠ
de	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠet	 ﾠleurs	 ﾠbesoins,	 ﾠon	 ﾠaboutit	 ﾠà	 ﾠune	 ﾠvision	 ﾠparticulière	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcomptabilité.	 ﾠ
L’information	 ﾠn’a	 ﾠpas	 ﾠqu’une	 ﾠutilité	 ﾠfinancière,	 ﾠelle	 ﾠa	 ﾠaussi	 ﾠune	 ﾠutilité	 ﾠsociale	 ﾠ(Hoarau,	 ﾠ1992).	 ﾠAinsi,	 ﾠ
normes	 ﾠ françaises	 ﾠ et	 ﾠ normes	 ﾠ internationales	 ﾠ abordent	 ﾠ elles	 ﾠ différemment	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ:	 ﾠ pour	 ﾠ les	 ﾠ
premières	 ﾠ une	 ﾠ information	 ﾠ comptable	 ﾠ de	 ﾠ qualité	 ﾠ propose	 ﾠ une	 ﾠ représentation	 ﾠ qui	 ﾠ permette	 ﾠ le	 ﾠ
dialogue,	 ﾠ la	 ﾠ négociation	 ﾠ entre	 ﾠ les	 ﾠ parties	 ﾠ prenantes	 ﾠ (Boussard,	 ﾠ 1997)	 ﾠ;	 ﾠ pour	 ﾠ les	 ﾠ secondes	 ﾠ une	 ﾠ
information	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠpropose	 ﾠune	 ﾠvaleur	 ﾠde	 ﾠmarché	 ﾠde	 ﾠl’entreprise.	 ﾠOr,	 ﾠle	 ﾠcritère	 ﾠde	 ﾠpertinence	 ﾠde	 ﾠ
l’information	 ﾠse	 ﾠmet	 ﾠau	 ﾠservice	 ﾠd’un	 ﾠinvestisseur	 ﾠ‘pressé’	 ﾠet	 ﾠmet	 ﾠl’accent	 ﾠsur	 ﾠla	 ﾠvaleur	 ﾠactuarielle	 ﾠqui	 ﾠ
permet	 ﾠd’avancer	 ﾠla	 ﾠprise	 ﾠen	 ﾠcompte	 ﾠdes	 ﾠbénéfices	 ﾠà	 ﾠl’inverse	 ﾠdu	 ﾠprincipe	 ﾠde	 ﾠprudence	 ﾠdominant	 ﾠen	 ﾠ
France	 ﾠ(gage	 ﾠde	 ﾠprotection	 ﾠdes	 ﾠcréanciers)	 ﾠ(Richard,	 ﾠ2005).	 ﾠ	 ﾠ
De	 ﾠmême,	 ﾠla	 ﾠpensée	 ﾠcomptable	 ﾠfrançaise	 ﾠs’est	 ﾠtoujours	 ﾠconcentrée	 ﾠsur	 ﾠles	 ﾠaspects	 ﾠtechniques	 ﾠ
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etc.)	 ﾠ;	 ﾠpour	 ﾠpermettre	 ﾠle	 ﾠdialogue	 ﾠet	 ﾠla	 ﾠrecherche	 ﾠde	 ﾠcompromis	 ﾠentre	 ﾠl’entreprise	 ﾠet	 ﾠses	 ﾠnombreux	 ﾠ
partenaires,	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠfondamentale	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠdoit	 ﾠêtre	 ﾠcelle	 ﾠdu	 ﾠrespect	 ﾠdes	 ﾠrègles	 ﾠ
comptables.	 ﾠ C’est	 ﾠ par	 ﾠ sa	 ﾠ conformité	 ﾠ avec	 ﾠ les	 ﾠ procédures	 ﾠ et	 ﾠ les	 ﾠ règles	 ﾠ en	 ﾠ vigueur	 ﾠ que,	 ﾠ selon	 ﾠ le	 ﾠ
normalisateur,	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠpeut	 ﾠoffrir	 ﾠune	 ﾠimage	 ﾠfidèle	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠréalité	 ﾠde	 ﾠl’entreprise	 ﾠutile	 ﾠ
à	 ﾠtous	 ﾠses	 ﾠutilisateurs	 ﾠpotentiels.	 ﾠL’introduction	 ﾠdes	 ﾠnormes	 ﾠinternationales	 ﾠinduit	 ﾠune	 ﾠmodification	 ﾠ
du	 ﾠcritère	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠprépondérant	 ﾠ:	 ﾠle	 ﾠpassage	 ﾠdu	 ﾠcritère	 ﾠde	 ﾠfiabilité,	 ﾠavec	 ﾠune	 ﾠnormalisation	 ﾠde	 ﾠ
l’intégralité	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ chaîne	 ﾠ de	 ﾠ production	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ dans	 ﾠ le	 ﾠ cadre	 ﾠ du	 ﾠ PCG,	 ﾠ au	 ﾠ critère	 ﾠ de	 ﾠ
pertinence,	 ﾠoù	 ﾠseule	 ﾠl’information	 ﾠ(et	 ﾠnon	 ﾠles	 ﾠmoyens	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠproduire)	 ﾠest	 ﾠnormalisée	 ﾠpour	 ﾠl’IASB	 ﾠ
(Chiapello,	 ﾠ2005).	 ﾠOr,	 ﾠce	 ﾠdéplacement	 ﾠse	 ﾠtrouve	 ﾠencore	 ﾠrenforcé	 ﾠdans	 ﾠles	 ﾠtravaux	 ﾠen	 ﾠcours	 ﾠpour	 ﾠun	 ﾠ
cadre	 ﾠconceptuel	 ﾠconjoint	 ﾠdu	 ﾠFASB	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠl’IASC.	 ﾠEn	 ﾠeffet,	 ﾠle	 ﾠcritère	 ﾠde	 ﾠfiabilité	 ﾠn’est	 ﾠplus	 ﾠlisté	 ﾠ;	 ﾠil	 ﾠest	 ﾠ
remplacé	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠcritère	 ﾠde	 ﾠreprésentation	 ﾠfidèle	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠréalité	 ﾠéconomique	 ﾠde	 ﾠl’entreprise	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠson	 ﾠ
évolution	 ﾠqui	 ﾠest	 ﾠsupposé	 ﾠplus	 ﾠclair.	 ﾠ
L’adaptation	 ﾠdes	 ﾠnormes	 ﾠcomptables	 ﾠfrançaises	 ﾠaux	 ﾠnormes	 ﾠinternationales	 ﾠdéduites	 ﾠd’un	 ﾠ
cadre	 ﾠconceptuel	 ﾠsoulève	 ﾠainsi	 ﾠde	 ﾠnombreuses	 ﾠinterrogations	 ﾠ(Colasse,	 ﾠ2004).	 ﾠEn	 ﾠeffet,	 ﾠle	 ﾠconcept	 ﾠ
de	 ﾠqualité	 ﾠen	 ﾠmettant	 ﾠen	 ﾠavant	 ﾠles	 ﾠbesoins	 ﾠd’un	 ﾠutilisateur	 ﾠoriente	 ﾠen	 ﾠdéfinitive	 ﾠla	 ﾠreprésentation	 ﾠde	 ﾠ
l’entreprise.	 ﾠLa	 ﾠreprésentation	 ﾠtraditionnelle	 ﾠprédominante	 ﾠen	 ﾠFrance	 ﾠ(plus	 ﾠlargement	 ﾠen	 ﾠEurope	 ﾠ
continentale)	 ﾠd’une	 ﾠentreprise	 ﾠproduisant	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠvaleur	 ﾠpour	 ﾠses	 ﾠparties	 ﾠprenantes	 ﾠest	 ﾠremplacée	 ﾠpar	 ﾠ
celle	 ﾠ d’une	 ﾠ entreprise	 ﾠ assimilable	 ﾠ à	 ﾠ un	 ﾠ investissement	 ﾠ devant	 ﾠ générer	 ﾠ un	 ﾠ revenu	 ﾠ maximal	 ﾠ
(Chiapello,	 ﾠ2005).	 ﾠ	 ﾠ
3.  Définition	 ﾠet	 ﾠmesure	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠpar	 ﾠla	 ﾠ
recherche	 ﾠacadémique.	 ﾠ
	 ﾠ
La	 ﾠ recherche	 ﾠ académique	 ﾠ s’est	 ﾠ largement	 ﾠ intéressée	 ﾠ à	 ﾠ la	 ﾠ définition	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ
l’information	 ﾠ comptable	 ﾠ:	 ﾠ d’une	 ﾠ part,	 ﾠ en	 ﾠ réaction	 ﾠ aux	 ﾠ définitions	 ﾠ proposées	 ﾠ par	 ﾠ les	 ﾠ cadres	 ﾠ
conceptuels	 ﾠ(ainsi,	 ﾠVickrey	 ﾠ(1985)	 ﾠpropose	 ﾠune	 ﾠdéfinition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠfondée	 ﾠsur	 ﾠles	 ﾠlimites	 ﾠqu’il	 ﾠ
perçoit	 ﾠ dans	 ﾠ la	 ﾠ hiérarchie	 ﾠ proposée	 ﾠ par	 ﾠ le	 ﾠ FASB)	 ﾠ;	 ﾠ d’autre	 ﾠ part,	 ﾠ en	 ﾠ raison	 ﾠ du	 ﾠ rôle	 ﾠ joué	 ﾠ par	 ﾠ
l’information	 ﾠcomptable	 ﾠpour	 ﾠl’allocation	 ﾠoptimale	 ﾠdes	 ﾠressources	 ﾠfinancières	 ﾠsur	 ﾠle	 ﾠmarché	 ﾠ(et	 ﾠla	 ﾠ
régulation	 ﾠdes	 ﾠconflits	 ﾠd’agence).	 ﾠIl	 ﾠs’agit	 ﾠalors	 ﾠde	 ﾠdéfinir	 ﾠempiriquement	 ﾠla	 ﾠqualité,	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠmoyen	 ﾠ
d’une	 ﾠmesure	 ﾠopérationnelle.	 ﾠ
3.1.  La	 ﾠdéfinition	 ﾠde	 ﾠVickrey	 ﾠ(1985).	 ﾠ
L’auteur	 ﾠ propose	 ﾠ ses	 ﾠ propres	 ﾠ critères	 ﾠ de	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ comptable	 ﾠ et	 ﾠ leurs	 ﾠ
interrelations,	 ﾠ selon	 ﾠ une	 ﾠ réflexion	 ﾠ différente	 ﾠ de	 ﾠ celle	 ﾠ du	 ﾠ FASB,	 ﾠ comme	 ﾠ le	 ﾠ montre	 ﾠ le	 ﾠ schéma	 ﾠ 2.	 ﾠ
L’auteur	 ﾠmet	 ﾠen	 ﾠavant	 ﾠdeux	 ﾠcaractéristiques	 ﾠqualitatives	 ﾠprimordiales,	 ﾠla	 ﾠpertinence	 ﾠet	 ﾠle	 ﾠcoût,	 ﾠpar	 ﾠ
rapport	 ﾠauxquelles	 ﾠles	 ﾠautres	 ﾠcaractéristiques,	 ﾠbien	 ﾠque	 ﾠnécessaires,	 ﾠsont	 ﾠde	 ﾠmoindre	 ﾠimportance.	 ﾠIl	 ﾠ
invite	 ﾠégalement	 ﾠà	 ﾠs’interroger	 ﾠsur	 ﾠle	 ﾠdegré	 ﾠd’importance	 ﾠd’une	 ﾠcaractéristique	 ﾠqualitative	 ﾠdans	 ﾠune	 ﾠ
définition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠafin	 ﾠd’approfondir	 ﾠla	 ﾠnature	 ﾠde	 ﾠces	 ﾠcaractéristiques	 ﾠet	 ﾠleurs	 ﾠinterrelations.	 ﾠ
En	 ﾠeffet,	 ﾠles	 ﾠcaractéristiques	 ﾠqualitatives	 ﾠne	 ﾠpossèdent	 ﾠpas	 ﾠtoutes	 ﾠle	 ﾠmême	 ﾠdegré	 ﾠd’importance	 ﾠ:	 ﾠune	 ﾠ
caractéristique	 ﾠqualitative	 ﾠpeut	 ﾠêtre	 ﾠdescriptive,	 ﾠindispensable,	 ﾠsupérieure	 ﾠou	 ﾠrestrictive.	 ﾠEnfin,	 ﾠil	 ﾠ
propose	 ﾠ un	 ﾠ enchaînement	 ﾠ des	 ﾠ caractéristiques	 ﾠ qualitatives	 ﾠ d’un	 ﾠ système	 ﾠ d’informations.	 ﾠ
L’enchaînement	 ﾠmet	 ﾠen	 ﾠexergue	 ﾠla	 ﾠhiérarchie	 ﾠnécessaire	 ﾠdes	 ﾠcaractéristiques	 ﾠqualitatives	 ﾠdans	 ﾠune	 ﾠ
définition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité.	 ﾠCette	 ﾠhiérarchie	 ﾠrésulte	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠclassification	 ﾠdes	 ﾠcaractéristiques	 ﾠqualitatives	 ﾠ
définies	 ﾠqui,	 ﾠelles-ﾭ‐mêmes,	 ﾠdécoulent	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠnature	 ﾠde	 ﾠl’objet	 ﾠétudié	 ﾠ(Wickrey,	 ﾠ1985,	 ﾠp.117).	 ﾠ
3.2.  L’évaluation	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠ	 ﾠqualité	 ﾠcomme	 ﾠdéfinition.	 ﾠ
Les	 ﾠ méthodes	 ﾠ d’évaluation	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ définissent	 ﾠ implicitement	 ﾠ cette	 ﾠ notion	 ﾠ par	 ﾠ la	 ﾠ
caractéristique	 ﾠde	 ﾠpertinence.	 ﾠIl	 ﾠs’agit	 ﾠde	 ﾠmesurer	 ﾠl’utilité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠpour	 ﾠun	 ﾠinvestisseur,	 ﾠ
souvent	 ﾠ représenté	 ﾠ par	 ﾠ l’analyste	 ﾠ financier.	 ﾠ Une	 ﾠ première	 ﾠ méthodologie	 ﾠ repose	 ﾠ sur	 ﾠ l’idée	 ﾠ que	 ﾠ
critère	 ﾠde	 ﾠpertinence	 ﾠpeut	 ﾠêtre	 ﾠtraduit	 ﾠpar	 ﾠun	 ﾠcertain	 ﾠnombre	 ﾠd’items	 ﾠet	 ﾠqu’il	 ﾠest	 ﾠmesurable	 ﾠau	 ﾠlong	 ﾠ
d’un	 ﾠ continuum	 ﾠ allant	 ﾠ de	 ﾠ faible	 ﾠ à	 ﾠ excellent.	 ﾠ En	 ﾠ conséquence,	 ﾠ il	 ﾠ devient	 ﾠ possible	 ﾠ de	 ﾠ traduire	 ﾠ la	 ﾠ
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système	 ﾠde	 ﾠpondération	 ﾠassocié	 ﾠen	 ﾠfonction	 ﾠdes	 ﾠattentes	 ﾠd’un	 ﾠutilisateur	 ﾠdominant	 ﾠ(en	 ﾠgénéral	 ﾠ
l’investisseur	 ﾠreprésenté	 ﾠpar	 ﾠla	 ﾠpopulation	 ﾠdes	 ﾠanalystes	 ﾠfinanciers).	 ﾠLa	 ﾠqualité	 ﾠmesurée	 ﾠdevient	 ﾠ
une	 ﾠévaluation	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠsatisfaction	 ﾠobtenue	 ﾠpar	 ﾠl’utilisateur	 ﾠétudié	 ﾠpar	 ﾠrapport	 ﾠà	 ﾠdes	 ﾠattentes	 ﾠqu’il	 ﾠa	 ﾠ
exprimé	 ﾠet	 ﾠhiérarchisé	 ﾠ(Michaïlesco,	 ﾠ1998).	 ﾠ	 ﾠ
Une	 ﾠméthodologie	 ﾠalternative	 ﾠpour	 ﾠmesurer	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable,	 ﾠtoujours	 ﾠ
du	 ﾠ point	 ﾠ de	 ﾠ vue	 ﾠ de	 ﾠ l’investisseur,	 ﾠ consiste	 ﾠ à	 ﾠ vérifier	 ﾠ que	 ﾠ l’information	 ﾠ disponible	 ﾠ lui	 ﾠ a	 ﾠ permis	 ﾠ
d’anticiper	 ﾠ correctement	 ﾠ l’évolution	 ﾠ de	 ﾠ l’entreprise.	 ﾠ Meilleure	 ﾠ est	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ
comptable	 ﾠ diffusée	 ﾠ (plus	 ﾠ faible	 ﾠ est	 ﾠ l’asymétrie	 ﾠ informationnelle)	 ﾠ et	 ﾠ plus	 ﾠ sont	 ﾠ réduites	 ﾠ les	 ﾠ
divergences	 ﾠentre	 ﾠles	 ﾠprévisions	 ﾠréalisées	 ﾠpar	 ﾠles	 ﾠanalystes	 ﾠau	 ﾠsujet	 ﾠd’une	 ﾠentreprise,	 ﾠou	 ﾠencore	 ﾠ
entre	 ﾠleurs	 ﾠprévisions	 ﾠet	 ﾠles	 ﾠperformances	 ﾠréalisées	 ﾠpar	 ﾠune	 ﾠentreprise	 ﾠ(Lang	 ﾠet	 ﾠLundholm,	 ﾠ1996).	 ﾠ
L’impact	 ﾠ des	 ﾠ normes	 ﾠ sur	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ comptable	 ﾠ est	 ﾠ également	 ﾠ testé	 ﾠ selon	 ﾠ cette	 ﾠ
démarche	 ﾠ:	 ﾠen	 ﾠcomparant	 ﾠl’incidence	 ﾠsur	 ﾠles	 ﾠrendements	 ﾠde	 ﾠcours	 ﾠd’un	 ﾠpassage	 ﾠaux	 ﾠnormes	 ﾠIFRS,	 ﾠ
par	 ﾠexemple	 ﾠ(Disle	 ﾠet	 ﾠJanin,	 ﾠ2007).	 ﾠ
4.  Evolution	 ﾠdu	 ﾠsens	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠnotion	 ﾠde	 ﾠqualité.	 ﾠ
	 ﾠ
Normalisateurs	 ﾠou	 ﾠchercheurs	 ﾠont	 ﾠdonc	 ﾠexploré	 ﾠdifférentes	 ﾠvoies	 ﾠde	 ﾠdéfinition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠ
de	 ﾠ l’information	 ﾠ comptable.	 ﾠ Nous	 ﾠ allons,	 ﾠ pour	 ﾠ finir,	 ﾠ essayer	 ﾠ de	 ﾠ resituer	 ﾠ ces	 ﾠ propositions	 ﾠ de	 ﾠ
définition	 ﾠdans	 ﾠune	 ﾠperspective	 ﾠplus	 ﾠlarge	 ﾠ:	 ﾠcelle	 ﾠdu	 ﾠsens	 ﾠattribué	 ﾠà	 ﾠla	 ﾠnotion	 ﾠde	 ﾠqualité.	 ﾠGomez	 ﾠ
(1994)	 ﾠidentifie	 ﾠplusieurs	 ﾠdéplacements	 ﾠdu	 ﾠsens	 ﾠdu	 ﾠconcept	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠau	 ﾠcours	 ﾠdu	 ﾠ20ème	 ﾠsiècle	 ﾠ:	 ﾠla	 ﾠ
qualité-ﾭ‐justesse,	 ﾠ la	 ﾠ qualité-ﾭ‐	 ﾠ assurance,	 ﾠ puis	 ﾠ la	 ﾠ qualité	 ﾠ totale.	 ﾠ Ces	 ﾠ trois	 ﾠ sens	 ﾠ semblent	 ﾠ également	 ﾠ
pertinents	 ﾠpour	 ﾠappréhender	 ﾠla	 ﾠnotion	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable.	 ﾠ	 ﾠ
4.1.  La	 ﾠ	 ﾠ«	 ﾠqualité-ﾭ‐justesse	 ﾠ»	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠau	 ﾠcours	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠpremière	 ﾠmoitié	 ﾠdu	 ﾠ
20ème	 ﾠsiècle.	 ﾠ
La	 ﾠqualité-ﾭ‐justesse	 ﾠse	 ﾠmesure	 ﾠrelativement	 ﾠà	 ﾠdes	 ﾠnormes	 ﾠscientifiquement	 ﾠétablies	 ﾠau	 ﾠsein	 ﾠde	 ﾠ
l’organisation	 ﾠafin	 ﾠde	 ﾠcontribuer	 ﾠà	 ﾠun	 ﾠéquilibre	 ﾠd’ensemble	 ﾠqui	 ﾠs’impose	 ﾠà	 ﾠtous	 ﾠ(dans	 ﾠle	 ﾠchamp	 ﾠ
comptable,	 ﾠ l’efficience	 ﾠ des	 ﾠ marchés	 ﾠ et	 ﾠ l’allocation	 ﾠ optimale	 ﾠ des	 ﾠ ressources	 ﾠ financières).	 ﾠ Cette	 ﾠ
mesure	 ﾠ repose	 ﾠ au	 ﾠ départ	 ﾠ sur	 ﾠ des	 ﾠ normes	 ﾠ comptables	 ﾠ élaborées	 ﾠ en	 ﾠ interne	 ﾠ avec	 ﾠ l’aide	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ
profession	 ﾠ comptable.	 ﾠ Mais	 ﾠ cette	 ﾠ justesse	 ﾠ interne	 ﾠ propose	 ﾠ toutefois	 ﾠ une	 ﾠ information	 ﾠ de	 ﾠ qualité	 ﾠ
insuffisante.	 ﾠLa	 ﾠcrise	 ﾠde	 ﾠ1929	 ﾠa	 ﾠmontré	 ﾠl’importance	 ﾠde	 ﾠcette	 ﾠexigence	 ﾠpour	 ﾠle	 ﾠbon	 ﾠfonctionnement	 ﾠ
des	 ﾠ marchés.	 ﾠ La	 ﾠ régulation	 ﾠ externe,	 ﾠ par	 ﾠ le	 ﾠ biais	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ normalisation	 ﾠ comptable,	 ﾠ s’impose	 ﾠ alors	 ﾠ
comme	 ﾠle	 ﾠseul	 ﾠmoyen	 ﾠde	 ﾠréguler	 ﾠle	 ﾠdéveloppement	 ﾠdu	 ﾠcapitalisme	 ﾠet	 ﾠassurer	 ﾠle	 ﾠbon	 ﾠfonctionnement	 ﾠ
des	 ﾠmarchés	 ﾠ(Boltanski	 ﾠet	 ﾠChiapello,	 ﾠ1999).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
La	 ﾠ qualité-ﾭ‐justesse	 ﾠ s’appuie	 ﾠ dès	 ﾠ lors,	 ﾠ aux	 ﾠ Etats	 ﾠ Unis,	 ﾠ sur	 ﾠ la	 ﾠ définition	 ﾠ de	 ﾠ principes	 ﾠ
comptables	 ﾠ:	 ﾠla	 ﾠjustesse	 ﾠest	 ﾠassociée	 ﾠà	 ﾠla	 ﾠrecherche	 ﾠde	 ﾠLa	 ﾠVérité	 ﾠcomptable	 ﾠdans	 ﾠla	 ﾠconstruction	 ﾠde	 ﾠ
la	 ﾠréalité	 ﾠéconomique	 ﾠde	 ﾠl’entreprise.	 ﾠMais	 ﾠla	 ﾠvérité	 ﾠcomptable	 ﾠexiste-ﾭ‐elle	 ﾠ?	 ﾠQuel	 ﾠen	 ﾠest	 ﾠle	 ﾠcoût	 ﾠde	 ﾠ
réalisation	 ﾠ?	 ﾠY	 ﾠ–	 ﾠa	 ﾠ–	 ﾠt’il	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠun	 ﾠniveau	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠacceptable	 ﾠpour	 ﾠcette	 ﾠvérité	 ﾠ?	 ﾠEst-ﾭ‐il	 ﾠle	 ﾠmême	 ﾠpour	 ﾠ
tous	 ﾠ?	 ﾠ sachant	 ﾠ la	 ﾠ variété	 ﾠ des	 ﾠ utilisateurs	 ﾠ et	 ﾠ de	 ﾠ leurs	 ﾠ attentes.	 ﾠ Les	 ﾠ utilisateurs	 ﾠ potentiels	 ﾠ de	 ﾠ
l’information	 ﾠcomptable	 ﾠsont	 ﾠnombreux	 ﾠ(Casta,	 ﾠ1989)	 ﾠ:	 ﾠdes	 ﾠinvestisseurs	 ﾠactuels	 ﾠou	 ﾠpotentiels	 ﾠainsi	 ﾠ
que	 ﾠ les	 ﾠ analystes	 ﾠ et	 ﾠ les	 ﾠ conseillers	 ﾠ à	 ﾠ leur	 ﾠ service,	 ﾠ les	 ﾠ fournisseurs	 ﾠ et	 ﾠ clients,	 ﾠ les	 ﾠ banquiers	 ﾠ ou	 ﾠ
obligataires,	 ﾠles	 ﾠemployés	 ﾠde	 ﾠl’entreprise	 ﾠet	 ﾠsyndicats,	 ﾠl’État,	 ﾠle	 ﾠfisc	 ﾠet	 ﾠagences	 ﾠ(statistiques,	 ﾠetc.),	 ﾠles	 ﾠ
associations	 ﾠ patronales,	 ﾠ le	 ﾠ public	 ﾠ au	 ﾠ sens	 ﾠ large	 ﾠ (partis	 ﾠ politiques,	 ﾠ groupes	 ﾠ d’affaires	 ﾠ publics,	 ﾠ
mouvements	 ﾠde	 ﾠconsommateurs,	 ﾠécologistes)	 ﾠou	 ﾠles	 ﾠdirigeants	 ﾠeux-ﾭ‐mêmes	 ﾠ(dans	 ﾠle	 ﾠcas	 ﾠdes	 ﾠpetites	 ﾠ
et	 ﾠmoyennes	 ﾠentreprises).	 ﾠLe	 ﾠnormalisateur	 ﾠfrançais	 ﾠa	 ﾠtoujours	 ﾠprivilégié	 ﾠce	 ﾠsens	 ﾠde	 ﾠjustesse	 ﾠ;	 ﾠmais	 ﾠ
la	 ﾠjustesse	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠreprésentation	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠrespect	 ﾠdes	 ﾠprincipes	 ﾠcomptables	 ﾠse	 ﾠcomprend	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠsens	 ﾠ
de	 ﾠl’équité	 ﾠentre	 ﾠles	 ﾠparties	 ﾠprenantes	 ﾠ:	 ﾠla	 ﾠreprésentation	 ﾠconstruite	 ﾠest	 ﾠune	 ﾠbase	 ﾠpour	 ﾠle	 ﾠdialogue.	 ﾠ
4.2.  La	 ﾠ	 ﾠ«	 ﾠqualité-ﾭ‐assurance	 ﾠ»	 ﾠpour	 ﾠl’investisseur,	 ﾠle	 ﾠ‘client-ﾭ‐roi’	 ﾠdes	 ﾠcadres	 ﾠconceptuels.	 ﾠ
La	 ﾠ qualité-ﾭ‐justesse	 ﾠ (impossible	 ﾠ à	 ﾠ atteindre	 ﾠ lorsqu’elle	 ﾠ est	 ﾠ associée	 ﾠ à	 ﾠ la	 ﾠ recherche	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ
vérité)	 ﾠlaisse	 ﾠplace	 ﾠalors	 ﾠà	 ﾠun	 ﾠnouveau	 ﾠsens	 ﾠ:	 ﾠla	 ﾠqualité-ﾭ‐assurance.	 ﾠL’entreprise,	 ﾠface	 ﾠà	 ﾠdes	 ﾠbesoins	 ﾠ
divergents,	 ﾠdécide	 ﾠde	 ﾠsélectionner	 ﾠun	 ﾠ‘client-ﾭ‐roi’,	 ﾠreprésentatif,	 ﾠunique	 ﾠqui	 ﾠoriente	 ﾠson	 ﾠactivité	 ﾠpar	 ﾠ
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client-ﾭ‐roi.	 ﾠC’est	 ﾠl’optique	 ﾠretenue	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠcadre	 ﾠconceptuel	 ﾠdu	 ﾠFASB	 ﾠafin	 ﾠd’élaborer	 ﾠun	 ﾠensemble	 ﾠ
cohérent	 ﾠde	 ﾠnormes	 ﾠcomptables	 ﾠou	 ﾠdans	 ﾠla	 ﾠrecherche	 ﾠempirique.	 ﾠCe	 ﾠclient-ﾭ‐roi	 ﾠc’est	 ﾠl’investisseur	 ﾠ
par	 ﾠ référence	 ﾠ au	 ﾠ principal	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ relation	 ﾠ d’agence	 ﾠ qui	 ﾠ peut	 ﾠ souffrir	 ﾠ des	 ﾠ comportements	 ﾠ
opportunistes	 ﾠ des	 ﾠ dirigeants.	 ﾠ Son	 ﾠ attente	 ﾠ est	 ﾠ une	 ﾠ information	 ﾠ de	 ﾠ qualité	 ﾠ qui	 ﾠ lui	 ﾠ permette	 ﾠ de	 ﾠ
prendre	 ﾠune	 ﾠdécision	 ﾠd’investissement.	 ﾠMais,	 ﾠcette	 ﾠnotion	 ﾠd’utilité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠpour	 ﾠla	 ﾠprise	 ﾠde	 ﾠ
décision	 ﾠ est	 ﾠ un	 ﾠ alibi	 ﾠ plus	 ﾠ qu’un	 ﾠ fondement	 ﾠ car	 ﾠ il	 ﾠ est	 ﾠ impossible	 ﾠ d’identifier	 ﾠ les	 ﾠ besoins	 ﾠ des	 ﾠ
utilisateurs	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠles	 ﾠsatisfaire	 ﾠ(Boussard,	 ﾠ1997).	 ﾠLes	 ﾠnotions	 ﾠd’utilisateurs	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠbesoins	 ﾠne	 ﾠsont	 ﾠlà	 ﾠ
que	 ﾠpour	 ﾠcréer	 ﾠun	 ﾠcadre	 ﾠrationnel	 ﾠqui	 ﾠjustifie	 ﾠnon	 ﾠseulement	 ﾠles	 ﾠnormes	 ﾠétablies	 ﾠmais	 ﾠaussi	 ﾠles	 ﾠ
choix	 ﾠdes	 ﾠdirigeants	 ﾠlors	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcréation	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠreprésentation	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠréalité	 ﾠde	 ﾠl’entreprise.	 ﾠ	 ﾠ
Un	 ﾠcadre	 ﾠconceptuel	 ﾠintègre,	 ﾠde	 ﾠplus,	 ﾠla	 ﾠmanière	 ﾠdont	 ﾠla	 ﾠthéorie	 ﾠmicro-ﾭ‐économique	 ﾠstandard	 ﾠ
aborde	 ﾠl’évaluation	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠ(Lancaster,	 ﾠ1991).	 ﾠEn	 ﾠeffet,	 ﾠdans	 ﾠun	 ﾠprocessus	 ﾠde	 ﾠprise	 ﾠde	 ﾠdécision,	 ﾠ
les	 ﾠ consommateurs	 ﾠ prennent	 ﾠ en	 ﾠ compte	 ﾠ non	 ﾠ le	 ﾠ bien	 ﾠ en	 ﾠ lui-ﾭ‐même	 ﾠ mais	 ﾠ ses	 ﾠ caractéristiques	 ﾠ
qualitatives	 ﾠdont	 ﾠl’intensité	 ﾠpermet	 ﾠd’évaluer	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠrelative	 ﾠde	 ﾠl’objet.	 ﾠUn	 ﾠ	 ﾠcadre	 ﾠdéfinit	 ﾠdonc	 ﾠla	 ﾠ
qualité	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ par	 ﾠ des	 ﾠ caractéristiques	 ﾠ qualitatives.	 ﾠ Là	 ﾠ encore,	 ﾠ cette	 ﾠ définition	 ﾠ est	 ﾠ
indissociable	 ﾠde	 ﾠl’identification	 ﾠd’un	 ﾠ‘client-ﾭ‐roi’	 ﾠcar	 ﾠd’un	 ﾠgroupe	 ﾠd’utilisateurs	 ﾠà	 ﾠl’autre,	 ﾠla	 ﾠhiérarchie	 ﾠ
des	 ﾠcaractéristiques	 ﾠqualitatives	 ﾠvarie	 ﾠcomme	 ﾠle	 ﾠmontrent	 ﾠles	 ﾠétudes	 ﾠempiriques.	 ﾠCette	 ﾠsubjectivité,	 ﾠ
résulte	 ﾠdes	 ﾠdifférents	 ﾠdegrés	 ﾠd’importance	 ﾠde	 ﾠchaque	 ﾠcaractéristique	 ﾠqualitative	 ﾠ(Vickrey,	 ﾠ1985).	 ﾠ	 ﾠ
Ce	 ﾠsens	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠ‘qualité-ﾭ‐assurance’	 ﾠapparaît	 ﾠdonc	 ﾠcomme	 ﾠtypique	 ﾠdes	 ﾠsystèmes	 ﾠcomptables	 ﾠ
anglo-ﾭ‐saxons	 ﾠet	 ﾠs’oppose	 ﾠà	 ﾠune	 ﾠvision	 ﾠplus	 ﾠpartenariale	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcomptabilité	 ﾠde	 ﾠl’Europe	 ﾠcontinentale	 ﾠ
par	 ﾠexemple.	 ﾠ
4.3.  La	 ﾠ	 ﾠ«	 ﾠqualité	 ﾠtotale	 ﾠ»	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠmonde	 ﾠpost-ﾭ‐Enron.	 ﾠ
Dans	 ﾠsa	 ﾠdernière	 ﾠévolution,	 ﾠle	 ﾠsens	 ﾠassocié	 ﾠà	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠest	 ﾠcelui	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠtotale	 ﾠqui	 ﾠdoit	 ﾠ
unir	 ﾠ les	 ﾠ acteurs	 ﾠ internes	 ﾠ de	 ﾠ l’organisation	 ﾠ aux	 ﾠ partenaires	 ﾠ externes	 ﾠ (le	 ﾠ client).	 ﾠ La	 ﾠ qualité	 ﾠ de	 ﾠ
l’information	 ﾠcomptable	 ﾠest	 ﾠune	 ﾠattente	 ﾠlégitime	 ﾠde	 ﾠl’investisseur	 ﾠ(‘client-ﾭ‐roi’)	 ﾠet	 ﾠrésulte	 ﾠautant	 ﾠdes	 ﾠ
normes	 ﾠ comptables	 ﾠ que	 ﾠ du	 ﾠ fonctionnement	 ﾠ interne	 ﾠ de	 ﾠ l’entreprise.	 ﾠ Les	 ﾠ mécanismes	 ﾠ de	 ﾠ
gouvernement	 ﾠen	 ﾠplace	 ﾠdans	 ﾠl’entreprise	 ﾠdéterminent	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable.	 ﾠLa	 ﾠ
réponse	 ﾠaux	 ﾠscandales	 ﾠdu	 ﾠdébut	 ﾠdes	 ﾠannées	 ﾠ2000,	 ﾠtels	 ﾠEnron,	 ﾠest	 ﾠpassée	 ﾠpar	 ﾠla	 ﾠréglementation	 ﾠde	 ﾠ
l’information	 ﾠet	 ﾠpar	 ﾠla	 ﾠcrédibilisation	 ﾠdes	 ﾠmécanismes	 ﾠde	 ﾠgouvernance,	 ﾠcritiqués	 ﾠdepuis	 ﾠles	 ﾠannées	 ﾠ
1990	 ﾠ(Jensen,	 ﾠ1993).	 ﾠ	 ﾠ
Le	 ﾠSarbanes-ﾭ‐Oxley	 ﾠAct,	 ﾠaux	 ﾠEtats-ﾭ‐Unis,	 ﾠles	 ﾠrapports	 ﾠViénot	 ﾠ(1995,	 ﾠ1999)	 ﾠpuis	 ﾠBouton	 ﾠ(2002)	 ﾠ
ou	 ﾠ la	 ﾠ Loi	 ﾠ de	 ﾠ Sécurité	 ﾠ Financière	 ﾠ en	 ﾠ France,	 ﾠ imposent	 ﾠ un	 ﾠ renforcement	 ﾠ des	 ﾠ mécanismes	 ﾠ qui	 ﾠ
permettent	 ﾠ au	 ﾠ conseil	 ﾠ d’administration	 ﾠ d’exercer	 ﾠ son	 ﾠ contrôle	 ﾠ sur	 ﾠ l’information	 ﾠ comptable	 ﾠ
communiquée	 ﾠpour	 ﾠen	 ﾠaméliorer	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠ(par	 ﾠle	 ﾠrôle	 ﾠdes	 ﾠcomités	 ﾠd’audit,	 ﾠpar	 ﾠexemple).	 ﾠCette	 ﾠ
dernière	 ﾠ évolution	 ﾠ du	 ﾠ sens	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ qualité,	 ﾠ après	 ﾠ avoir	 ﾠ imposé	 ﾠ l’investisseur	 ﾠ comme	 ﾠ client-ﾭ‐roi,	 ﾠ
véhicule,	 ﾠdésormais	 ﾠplus	 ﾠglobalement,	 ﾠun	 ﾠmodèle	 ﾠde	 ﾠgouvernance	 ﾠspécifique	 ﾠqui	 ﾠsemble	 ﾠaccepté	 ﾠpar	 ﾠ




*	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ*	 ﾠ
	 ﾠ
Définir	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠde	 ﾠl’information	 ﾠcomptable	 ﾠse	 ﾠjustifie	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠrôle	 ﾠde	 ﾠcelle-ﾭ‐ci	 ﾠdans	 ﾠla	 ﾠvie	 ﾠ
économique	 ﾠet	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠcercle	 ﾠvertueux	 ﾠqu’une	 ﾠinformation	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠest	 ﾠcensée	 ﾠinitier.	 ﾠCe	 ﾠconcept	 ﾠ
est,	 ﾠen	 ﾠFrance,	 ﾠpeu	 ﾠapprofondi	 ﾠpuisque	 ﾠle	 ﾠPlan	 ﾠcomptable	 ﾠgénéral	 ﾠn’est	 ﾠpas	 ﾠréellement	 ﾠun	 ﾠcadre	 ﾠ
conceptuel	 ﾠet	 ﾠque	 ﾠl’interprétation	 ﾠdu	 ﾠprincipe	 ﾠd’image	 ﾠfidèle	 ﾠest	 ﾠencore	 ﾠtrop	 ﾠjuridique.	 ﾠOr,	 ﾠl’effort	 ﾠde	 ﾠ
définition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠnotion	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠreste	 ﾠd’actualité	 ﾠcomme	 ﾠle	 ﾠmontre	 ﾠle	 ﾠprojet	 ﾠen	 ﾠcours	 ﾠd’un	 ﾠcadre	 ﾠ
conceptuel	 ﾠconjoint	 ﾠdu	 ﾠFASB	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠl’IASB.	 ﾠDe	 ﾠmême	 ﾠque	 ﾠles	 ﾠmutations	 ﾠdu	 ﾠsens	 ﾠattribué	 ﾠau	 ﾠconcept	 ﾠ
soulèvent	 ﾠde	 ﾠnombreuses	 ﾠquestions	 ﾠde	 ﾠfonds	 ﾠdepuis	 ﾠl’adoption	 ﾠdu	 ﾠréférentiel	 ﾠcomptable	 ﾠde	 ﾠl’IASB	 ﾠ
en	 ﾠEurope.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ La	 ﾠdéfinition	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠqualité	 ﾠqui	 ﾠa	 ﾠété	 ﾠproposée	 ﾠjusqu’à	 ﾠprésent	 ﾠpar	 ﾠle	 ﾠnormalisateur	 ﾠet	 ﾠles	 ﾠ
mesures	 ﾠassociées	 ﾠdans	 ﾠla	 ﾠrecherche	 ﾠacadémique	 ﾠse	 ﾠfocalisent	 ﾠsur	 ﾠla	 ﾠsatisfaction	 ﾠd’un	 ﾠutilisateur	 ﾠ
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attendus)	 ﾠs’opposent	 ﾠavec	 ﾠdes	 ﾠapproches	 ﾠplus	 ﾠpartenariales	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcomptabilité	 ﾠqui	 ﾠprédominent	 ﾠen	 ﾠ
France,	 ﾠ par	 ﾠ exemple.	 ﾠ Cette	 ﾠ focalisation	 ﾠ restreint	 ﾠ l’utilité	 ﾠ de	 ﾠ l’information	 ﾠ comptable	 ﾠ comme	 ﾠ le	 ﾠ
souligne	 ﾠ le	 ﾠ contenu	 ﾠ du	 ﾠ débat	 ﾠ actuel	 ﾠ en	 ﾠ faveur	 ﾠ d’un	 ﾠ objectif	 ﾠ supplémentaire	 ﾠ assigné	 ﾠ aux	 ﾠ états	 ﾠ
financiers,	 ﾠle	 ﾠstewardship	 ﾠd’une	 ﾠentreprise	 ﾠpar	 ﾠses	 ﾠdirigeants,	 ﾠdans	 ﾠle	 ﾠprojet	 ﾠde	 ﾠcadre	 ﾠconceptuel	 ﾠ
conjoint	 ﾠdu	 ﾠFASB	 ﾠet	 ﾠde	 ﾠl’IASB.	 ﾠLa	 ﾠnotion	 ﾠde	 ﾠqualité	 ﾠest	 ﾠdonc	 ﾠindissociable	 ﾠd’une	 ﾠconception	 ﾠdu	 ﾠrôle	 ﾠ
de	 ﾠ l’information	 ﾠ comptable	 ﾠ et	 ﾠ de	 ﾠ l’entreprise	 ﾠ qu’elle	 ﾠ présente.	 ﾠ Il	 ﾠ en	 ﾠ devient	 ﾠ d’autant	 ﾠ plus	 ﾠ
problématique	 ﾠ que	 ﾠ la	 ﾠ comptabilité	 ﾠ ne	 ﾠ parvient	 ﾠ pas	 ﾠ à	 ﾠ construire	 ﾠ une	 ﾠ réalité	 ﾠ de	 ﾠ l’entreprise	 ﾠ
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et	 ﾠleurs	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